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Dibimbing oleh Dr. Ir. Joko Sutrisno, MP dan Setyowati, SP., MP. Fakultas 
Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Sektor pertanian masih memegang peranan yang sangat penting dalam 
pembangunan nasional Indonesia. Hortikultura merupakan salah satu komoditas 
potensial untuk dikembangkan di antara banyak pilihan dalam pengembangan 
agribisnis. Ada sembilan komoditas unggulan hortikultura antara lain adalah cabai, 
bawang merah, kentang, mangga, manggis, salak, jeruk, krisan, dan temulawak. 
Produksi dan konsumsi kentang di Indonesia menunjukkan kondisi yang 
berfluktuatif. Pasar kentang sangat terbuka lebar, ada beberapa peluang dan pilihan 
segmentasi pasar kentang antara lain adalah pasar tradisional, pasar swalayan atau 
supermarket, pasar industri, dan pasar fast food. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji faktor-faktor marketing mix yang dipertimbangkan konsumen dalam 
membeli kentang di supermarket Kota Bekasi, dan mengkaji variabel yang paling 
berperan dari setiap faktor marketing mix yang dipertimbangkan konsumen dalam 
membeli kentang di supermarket Kota Bekasi.  
Metode dasar penelitian adalah metode deskriptif analisis. Penentuan lokasi 
penelitian dilakukan secara purposive. Lokasi penelitian yaitu Giant Supermarket 
Bekasi Timur dan Super Indo Mall Metropolitan Bekasi. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah judgement sampling. Jumlah 
sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 80 orang konsumen kentang yang 
didasarkan pada ukuran sampel untuk analisis faktor minimal lima kali dari jumlah 
variabel yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara 
dan pencatatan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis faktor.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang dipertimbangkan oleh 
konsumen dalam membeli kentang di supermarket Kota Bekasi. Keempat faktor 
tersebut berdasarkan prioritasnya adalah faktor tempat (44,355%), faktor produk 
(10,547%), faktor promosi (8,645%), dan faktor harga (8,508%). Variabel yang 
paling berperan dari setiap faktor marketing mix yang dipertimbangkan konsumen 
dalam membeli kentang di supermarket Kota Bekasi untuk faktor tempat adalah 
variabel kenyamanan berbelanja di supermarket dengan factor loading sebesar 
0,860, faktor produk adalah variabel bentuk kentang dengan factor loading sebesar 
0,805, faktor promosi adalah variabel potongan harga dengan factor loading 
sebesar 0,759, dan faktor harga adalah variabel harga kentang dengan factor 
loading sebesar 0,931. 
Saran yang dapat diberikan adalah pihak supermarket sebaiknya menata 
tempat agar ada jarak untuk berjalan dan memilih produk selain itu juga harus selalu 
menjaga kebersihan produk kentang agar konsumen merasa nyaman dan tidak takut 
kotor saat memilih kentang. Pihak supermarket juga sebaiknya selalu menyortir 
kentang yang dijual dan menyediakan kentang yang berbentuk oval dan oval agak 
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bulat dan tidak berlekuk lebih banyak. Pihak supermarket sebaiknya lebih giat lagi 
mengadakan promosi potongan harga. 
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SUMMARY 
Christina Kunthi Ayu Hapsari. H0813037. 2017. “Factors Analysis of 
Marketing Mix Toward the Buying Decision of Potato in Supermarkets on Bekasi". 
Guided by Dr. Ir. Joko Sutrisno, MP and Setyowati, SP., MP. Faculty of 
Agriculture. Sebelas Maret University, Surakarta.  
Agriculture sector is holding an important role in Indonesia’s national 
development. Horticulture is one of the potential commodities to be developed 
among other various options of agribusiness development. There are nine top 
horticulture commodities, which are chilies, onion, potatoes, mangoes, salaks, 
oranges, chrysanthemums and temulawaks. Production and the consumption of 
potatoes in Indonesia shows a fluctuated condition. The market of potatoes is really 
a wide open market and has a lot of opportunities and choices of market 
segmentations, the segmentations are traditional market, supermarket, industrial 
market, and fast food market. The aim of this study is to analyze the factors of 
marketing mix which considered by the consumers when buying potatoes in the 
supermarkets on Bekasi and also analyze the variable which has the most important 
role of every marketing mix factor that are considered by the consumer when buying 
potatoes in the supermarket on Bekasi.  
The method  used in this study is descriptive analysis method. Locations for 
the research determined by purposive method. Research is located at Giant 
Supermarket Bekasi Timur and Super Indo Mall Metropolitan Bekasi. Sampling 
method used in this study is judgement sampling. Samples used in this study are 80 
samples of potato consumers, based on the amount of samples required for factor 
analysis which at least five times of total variables which are researched. Data used 
in this study are primer data and secondary data. Data gathered using observation, 
interview, and record techniques. Data analysis method used by the researcher is 
factor analysis.  
The results of the research shows that there are four factors considered by 
the consumers when buying potatoes in the supermarkets on Bekasi. The four 
factors based on the priorities are Location (44,355%), Product (10,547%), 
Promotion (8,645%), and Price (8,508%). The variable that holds an important 
role from every factors of marketing mix when consumer buying potatoes in the 
supermarket on Bekasi for the location is the shopping comfortability variable in 
the supermarket factor loading at 0,860, product is the potato’s shape variable 
factor loading at 0,805, promotion is the discount variable factor loading at 0,759, 
and price is the price variable factor loading at 0,931. 
Suggestions that can be given is the supermarket should arrange the place so 
that there is a distance to walk and choose products, beside that the supermarket 
should always keep the potato hygiene so that consumer feel comfortable and not 
afraid of dirty when selecting the potato. The supermarket should always sort the 
potatoes and provide oval and not curvy shaped. The supermarket should be more 
active in promoting discounts. 
 
